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　水星上旬は太陽に近くて見られない．やがて曉の明星となる．位置は乙
女星座，月末にはスピカ星に近づくが，再び見にくくなる．目の廻る程忙し
い星である．
　金星　天秤星座を通って蜴星座の西端に入る，光度も増し，宵の明星とし
ての威嚴が漸く備はつた．
　火星　曉の東天にある・位置は獅子星座で，2等星．観望期に入ったといへ
るであらう．年末にはよほど太陽から離れる筈．12日曉には新月に近い細い
月が傍を通る．
　木星　宵の西天，蛇遣星座にある．去る日食の頃に比べ，光度も衰へ，今
では一1．6等．段々と太陽に近づき，年末には見えなくなる筈．20口には5M
月と仲好しになる．見物であらう．4大衛星の現象も冬來と共にしばらく私
達から去るのであるから，槻窒は今のうち・
　土星　賓の星として閉しめるやうになった．光度も強く，正に1等星．位置
は水瓶星座の東部．細い環が美しい．あれでは環ともいへなV・が1一直線歌
で，小望遠鏡でも十分見える．必ず見ておくべきもの．
　天王星　6等星では肉眼黛には向かなv・が，この頃鋤構の位置に近く，槻望
の絶好期である．位置は羊星座，小望遠鏡では表而の模様は困難であるが，
醸かな夜は愛らしV・圓盤形をたのしむことは出下る．
　海王星　曉の星．位置は獅子星座の東部，黄道上にある，光度7．8等．おFl
にかかりにくい星．
　冥王星　海王星に比してそんなに遠v・星ではなv・のであるが，光が弱v・た
め，望遠鏡でのぞいても見えす，私達の地球の兄弟分とも思はれない．位置
は蟹星座で，15等級．
　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　×　　　　　　　　　×
　星座カシペオヤのW字に先導されて，ペガソスの大四邊形が高くなる
と，銀河は東西に横たはり，秋の氣が深くなる．夜∫ドには七夕の爾星西に低
く，オリオンが東に上れば冬が近い．（淡翠lll人）
